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Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, 
tornarem a véncer 
Jordi Tous i Vallvè 
El 15 d'octubre d'enguany s'escaurà el cin-
quantè aniversari de la mort de Lluís Companys i 
Jover President de la Generalitat de Catalunya. 
Nascut el 25 d'agost de 1882 al Terrós (l'Urgell), 
Companys, fill de propietaris agrícoles. estudià el 
batxillerat al "Liceo Pong Iota de Barcelona", on 
travà amistat amb Francesc Layret. relació, perso-
nal i porrtica. que amb el pas dels anys s'anirà es-
trenyent. Posteriorment estudià la carrera de Dret. 
branca administrativa. tot i que després, fruit de 
les seves conviccions pontiques. exercí com advo-
cat laboralista. 
per exemple, La publícídad. òrgan del Partit Re-
publicà Reformista. o La lucha, portaveu del Partit 
Republicà Català. És precisament com a candi-
dat d'aquest darrer partit que fou escollit regidor 
per a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions 
municipals de 1'11 de novembre de 1917 i que 
ocupò, per primera vegada, un còrrec públic. 
En la dècada dels anys 20 Companys, junta-
ment amb Francesc Layret i Salvador Seguí. parti-
ciparà de ple en la lluita sindical que la Confede-
ració Regional del Treball de Catalunya impulsa-
va fet pel qual fou detingut. empresonat i traslla-
El fracàs del moviment revolucionari del6 d'octubre suposà, entre d'anres coses, l'empresonament de Companys i del seu govern. (arxiu 'LF') 
Ponticament, Companys inicià la seva activitat 
als 18 anys quan a la universitat fundà l'Associa-
ció Escolar Catalanista, agrupació d'estudiants 
d'esquerres. A partir d'aquell moment milità en di-
verses formacions pontiques la qual cosa l'hem 
d'entendre fruit, d'una banda. de la pròpia evo-
lució ideològica i, de l'altra. de la conjuntura pon-
tica del moment. Així mateix. col.laborà assídua-
ment en la premsa periòdica de l'època com. 
dat a la penal de Maó per les seves activitats 
com advocat laboralista. No era la primera vega-
da que l'empresonaven. Ni tampoc l'última ja 
que al llarg de la seva vida fou detingut i egarjo-
lat quinze vegades. 
El mateix sentit polític que havia fet comprendre 
Companys el que representava per al futur de 
Catalunya les forces obreres, l'havia portat tam-
bé a ocupar-se dels treballadors del camp. Per ai-
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xò, durant anys. els dissabtes i els diumenges es 
dedicò a recórrer les comarques per tal d'interes-
sar-se per llurs problemes. desvetllar la conscièn-
cia de classe de la pagesia. organitzar-la profes-
sionalment i defensar-la com a advocat. De resul-
tes de tota aquesta tasca el juliol de 1922 neix, de 
la mò de Companys, entre d'altres. la Unió de Ra-
bassaires i el seu òrgan La Terra. que fundò i dirigí. 
En aquest sentit podem dir que l'obra d' estructu-
ració de la Unió de Rabassaires i el seu pes dins 
de l'esquerra és segurament l'aportació més ori-
ginal de Companys a la 
política catalana. 
Sota la dictadura de Pri-
mo de Rivera Companys 
s'aboca a treballar per la 
Unió de Rabassaires a la 
qual, per bé que el govern 
posò obstacles al seu lliure 
funcionament, no la para-
litzò del tot. Aquesta feina 
la compaginò amb l'oposi-
ció al règim. Concreta-
ment, participò la primave-
ra del 1928 en el complot 
fallit de Sónchez Guerra. 
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"Sigui quin sigui l'esdevenidor que m'estò reser-
vat, estic disposat a donar. si cal, la meva vida 
per Catalunya i la República" 
Entre les múltiples actuacions legislatives que el 
govern presidit per Companys dugué a terme 
destaca. per les seves conseqüencies revolucio-
naries, la promulgació de la Llei de Contractes de 
Conreu que tenia per objecte facilitar l'accés a 
la propietat de la terra i resoldre les desatencions 
seculars que patia el camp catalò. El fracòs del 
moviment revolucionari del 6 d'octubre de 1934 
suposò, entre altres coses, 
l'empresonament de Com-
panys i del seu govern i la 
suspensió de l'Estatut d'Au-
tonomia. 
Amb el trionf del Front 
d'Esquerres a Catalunya el 
febrer de 1936, Catalunya 
recuperò les seves institu-
cions i amb elles els homes 
que les dirigeixen. El retroba-
ment de la normalitat de-
mocròtica. però, és violen-
tament interromput per la 
rebel.lió militar del 18 de ju-
liol que inicia la darrera gue-
rra dels tres anys. Durant el 
període que dura el conflic-
te armat, Companys, s'opo-
sarò a l'acció dels grups in-
controlats i vetllarò, mitjan-
çant la Conselleria de Cultu-
ra. per evitar les requises in-
controlades. les detencions 
abusives o els simples assas-
sinats. 
L'acabament del conflic-
te bèl.lic suposò per a dese-
nes de milers de catalans. 
l'exili. Companys no en fou 
A començaments de 
1931 el progressiu deterio-
rament del règim obliga Al-
fons Xlii i al directori militar 
que el sustenta a buscar 
una solució de compromís 
que permeti una sortida 
honorable de l'atzucac en 
què es troba. Després de 
múltiples tripijocs es convo-
quen eleccions municipals 
per all2 d'abril de 1931. El 
triomf és per a les organit-
zacions nacionalistes i d'es-
querres i, en concret, per a 
l'Esquerra Republicana de 
Catalunya. El resultat 
d'aquells comicis va deci-
Última foto de Lluís Companys abans del seu afusellament excepció i sïnstal.lò precò-
(arxiu 'LF') ria ment a la vila bretona de 
dir el pas de la dictadura a la democròcia i la ins-
tauració de la 11 República espanyola. El nou or-
dre republicò portarò Companys. un dels funda-
dors del partit vencedor. a presidir l'alcaldia de 
Barcelona. per bé que fou per poc temps atès 
que les necessitats pontiques el feien més neces-
sari al Govern Civil. 
El 20 de novembre de 1932 tingueren lloc elec-
cions al Parlament de Catalunya el resultat de les 
quals donò la majoria a l'Esquerra Republicana 
de Catalunya i al seu partit satèl.lit. la Unió Socia-
lista de Catalunya. En aquella ocasió Companys 
serò proclamat president del Parlament catalò. 
Un any després encara no. el 31 de desembre de 
1933, succeirò en la presidència de la Generalitat 
a Francesc Moció i pronunciarò unes paraules 
premonitòries: 
la Boule, des d'on contribuï-
rò a articular la resistència catalana a l'exili mit-
jançant la creació del Consell Nacional Catalò. la 
fundació del periòdic f/ Poble Català. etc. Però 
l'ocupació nazi paralitzò aquella activitat i conduí 
a la seva detenció i lliurament posterior al govern 
del general Franco. El 15 d'octubre de 1940 Lluís 
Companys i Jover. president de la Generalitat de 
Catalunya, després d'un Consell de Guerra suma-
ríssim, fou afusellat al castell de Montjuïc mentre 
cridava : visca Catalunya! La sentència dictada 
contra el mòxim representant del poble catalò 
significava. de fet. la condemna a mort de tot el 
nostre poble pel fet d'existir i de voler realitzar-se 
nacionalment. 
J.T.i V. 
Llicenciat en història. 
